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APRESENTAÇÃO
A Diretoria da Faculdade de Economia e Administração, da Universidade 
de São Paulo, pelo seu órgão anexo Instituto de Pesquisas Econômicas — IPE — 
tem a satisfação de apresentar o primeiro número da REVISTA DE TEORIA  
E PESQUISA ECONÔMICA.
Partiu da I Reunião de Administradores de Cursos de Pós-Graduação em 
Economia, realizada no Rio de Janeiro, no início de 1969, a decisão de atribuir 
ao IPE a incumbência tanto da coordenação do trabalho editorial coma da publi­
cação da RTPE. Incumbência delegada a Andrea Maneschi, nosso professor 
visitante.
Pretendeu-se, com essa publicação, atingir três objetivos principais:
1. Criar mais um veículo de comunicação entre as várias instituições que 
se dedicam à pesquisa econômica no Brasil.
2. Informar os economistas dentro e fora do País, sobre as pesquisas em 
processamento no campo da economia brasileira.
3. Difundir, através de artigos de interêsse teórico e empírico, a colabora­
ção de economistas nacionais e estrangeiros, relacionada sobretudo com os pro­
blemas do desenvolvimento econômico.
m
Neste 1.° número contamos com a colaboração dos professores Nicholas 
Gccrgescu-Roegen e Anthony M. Tang, da Universidade de Vanderbilt; Arnold 
C. Harberger, da Universidade de Chicago. E no âmbito do próprio IPE, fi­
guram trabalhos de Andrea Maneschi e Egas Monis Nunes; Antonio Carlos 
C. Campino, Eurico Ueda e Ivo Tôrres.
Esperamos, para o número seguinte, receber contribuições dos vários centros 
de pesquisa de todo o Brasil, pois a RTPE almeja, antes de tudo, constituir-se 
num veículo de alcance efetivamente nacional.
Para que a matéria publicada pela RTPE possa realmente alcançar os leitores 
situados fora dos domínios de nossa língua, publicar-se-á um número especial 
em inglês, contendo uma seleção dos artigos principais do ano.
Regozijam-se a nossa Faculdade e, muito particularmente, o IPE, por mais 
esta oportunidade de poder estreitar os laços que unem cada vez mais os pesquisa­
dores que no rampo da economia labutam em todos os pontos dêste nosso 
imenso País.
São Paulo, Abril de 1970. 
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